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Resumo: O brincar possibilita à criança a expressão e assimilação de experiências. Por meio 
da brincadeira ela vê e constrói a sua relação com os colegas, com a sociedade e com o 
mundo, o que caracteriza a ludicidade. A realização das atividades lúdicas, promovem 
momentos de socialização e interação entre os educandos, em especial na hora do recreio, 
com o auxílio das Bolsistas de Iniciação à Docência do PIBID. Os objetivos do projeto foram: 
vivenciar  momentos de prazer,  socialização e interação com os colegas; ampliar as 
potencialidades e limites do próprio corpo; desenvolver potencialidades cognitivas, 
motoras e afetivas; tornar o recreio um momento agradável, divertido e livre; desenvolver 
a coordenação motora; ampliar as noções de espaço e lateralidade. As atividades 
propostas com a brincadeira do Pé de Lata e da Peteca, foram significativas e 
proporcionaram às crianças o desenvolvimento de diferentes habilidades, além de 
divertidas, permitiram os movimentos por meio do controle do próprio corpo. Os 
processos permitiram a estimulação da criatividade, da imaginação, da espontaneidade e 
da curiosidade, favorecendo que a criança desenvolva: a capacidade de concentração, de 
atenção e de observação, coordenação de movimentos amplos, equilíbrio, lateralidade e a 
eficiência dos movimentos do corpoO projeto beneficiou 260 alunos da educação infantil, 
até o  terceiro ano.Foi possível  para as bolsistas do PIBID, significar a teoria, vivenciando 
um espaço dinâmico de prática pedagógica e intervenção junto às crianças.  
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